



Í Í R Ö S 1  SZIKRÁZ
Bérlet 127. szám A
márczius hó 1-én,
A HÁLÓKOCSIK
f  W W I I D  PI ililill IIXUi
Vígjáték 3 felvonásban. Irta. Bissou. Fordította: P. Zemplényi Gynla.













— ifj. Szathmáry Á.
— T. Halmi Margit.
Montpepin asszony — 
Charbonneau asszony — 











  * **
Idő: jelenkor. Az első két felvonás színhelye Autenil, Montpepinéknél, a harmadik felvonás Nangis, Charbonneauéknál.
3M L~ ^  t Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 írt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VHI-tól — XlII-ig 1 frt — XIH-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokbán 50 kr — Állóhely a földszinten j 
40 kr, tanulók és katonáknak 30kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző
nap délutánján.
p Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. H M
Esti pénztárnyitás 6, áss előadás kezdete 7, vége 9 l|2 érakor.
fPjr* A m. t.Bérlőkössönség szives figyelmébe.
Miután a 91 -ik bérlet számmal az évad bérlet második fele vette kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a m. t. bérlő közönséget az évi bérlet összeg II.—ik felének befizetésére.
Holnap, pénteken, márczius 2-án bérlet 128. szám „IE3“
é l  görög rabszolga.
Operette 3 felvonában.
M ű so r : Szombaton, márczius 3-án bérlet 128. szám „C“ — A  4 7 - ik ,  c s ik k  színmű 4 felvonásban. Vasárnap, márczius, 4-én két 
előadás jjdélután 3 órakor félhely árak k a i : L ilio m  K lá r i .  E redeti népszínm ű 3 felvonásban. Irta: Dóczy József, este 7 és fél órakor bérletszü­
netben: S u ln m ifh . Zsidó dalmű 5 képben.
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